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2O čem to dnes bude? 
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3. Open science
51. Pavla - knihovnice
2. Tereza - knihovnice
3. Jirka - úředník
Obecně open nadšenci!
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Knihovny dříve a dnes
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Část druhá
Doba internetová
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Warm up 2 
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Kolik obsahu na webu prohledáte 
klasickými vyhledávači (př. Googlem)?
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Agricola a 
internet?
Část třetí
Open science
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Warm up 3 
37
Bylo přečtení lidského genomu patentováno?
ANO NE
38
Slyšeli jste někdy o open science?
ANO NE
Znáte tohoto pána?
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Kdo používal internet 
v jeho počátcích?
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Vědci pro svoje sdílení výzkumných dat!
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Open science tak není nic jiného než 
návrat k počátkům internetu a vědy 
samotné!
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Co to ale open science opravdu je? Jaké 
jsou její principy?
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Už máme:
1. Propojení
2. Decentralizaci
3. Individualizaci tvorby
Co chybí?
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DATA
ZAVŘENÁ OTEVŘENÁ
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Za co se dnes platí?
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Je to tak prakticky o této změně...
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Co si odnést z této přednášky?
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1. Knihovna je středobodem informační společnosti
2. Knihovna není zastaralou institucí mimo toto století
3. Věda je a vždy byla otevřená, jen tato otevřenost 
byla vnímána různými způsoby během věku
4. Věda není top secret, protože obecně nikdy nebyla
Souhrn: Knihovny musí být architekty #openscience!
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A co na by na to řekl 
pan Agricola?
Jaké jsou Vaše otázky?
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Děkujeme za pozornost.
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